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The Salt of the Earth that 
Hast not Lost its Savor
irrf r ;
OS. h e re  lie is b o y s— I 
p re s e n t  him  to you -M r. 
W illiam Y oung one of 
s noblem en. T h o ug h  dis- 
m an he is th e  ty p e  of
un to  r< 
figured  by
th e  h o n e s t poor m an.
I f  told to  go to  w ork  in 
th e  m o rn in g  h o u rs  I need 
no t go to see  him  again  ’till 
th e  c lo s in g  h o u rs  and  I will 
find th e  w o rk  d o n e—h o n es t 
toil. I know  him  well and 
I p re s e n t  him  to  th e  yo u n g  
as an  ex am p le  of th e  b u s i­
ness-like. con  sc i e n t  i ou s 
m an of endeavor, kook a t  
him  w e ll—T h e  line's in h is 
face a re  n o t of d iss ip a tio n  
b u t of to il—tin ' toil m ade 
h a rd e r  b ecau se  th e  fu tu re  
had  no op en  door fo r him .
We call him  “ U n e 1 e 
Y o u n g ” in e n d e n rm  e n ta n d  
a p p re c ia tio n  of th e  h o n es t 
g en tlem an . He is never 
ru d e , does n o t s h irk  o r  d is ­
s ip a te  b u t a lw ay s w orks.
T h e re  is in h is  h u m ility  no 
s p i r i t  of th e  slave, fo r  he 
would “q u i t” w o rk  w ere  I, 
h is  f r ie n d , to  c h a rg e  him 
fa lse ly . You m ay never 
have m ark ed  him  well b e ­
ca u se  he a t te n d s  to  his 
b u s in e ss  an d  not y o u rs . I 
am  go in g  o u t now to see  him  
r a th e r  fo r c u r io s ity  th an  for t he in sp ec tio n  of h is  w ork. I to ld him 
th is  m o rn in g  w h a t to  do an d  I am s u re  w hen  I find it done it  will 
show  no evidence of sh irk in g . 11 will be a fu ll d a y ’s w ork , e ffic ien t­
ly  p e rfo rm ed .I can  no t long see b is  rough  
e x te r io r  for I have nev er a p ­p ro ach ed  him  b u t th a t  I have for 
g o tte n  th e  e x te r io r  in th e  p r e s ­
e n c e  of th e  m an. W ere I an  a r t  
i s t  I m ig h t d raw  h im  in h is  w o rk ­
ing ap p a re l b u t m y s p i r i t  w ould lead to w ard  h is  soul. His fa ith  
is s e t  “On H ig h .” I t  is sim p le  
faith  no t m ixed w ith  d o u b ts  from  
too m uch o r too little  lea rn in g . So fa r  as he is co n cern ed  he is in his 
belief in th e  h a n d s  of “T he  M ail­e r ” and  no a u s te re  re a so n in g  ca n 
sh ak e  h is fa ith . He is of th e  Old 
G u ard , so m a n v o f  whom I knew
Journal Staff for the Year 
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up 
of till
T h e  S a l t  o f  th e  E a r th  th a t  H a s t  n o t  L o s t  i t s  S a v o r
a t H ow ard  U n iv e rs ity  th ir ty -  e ig h t y e a rs  ago. T h ey  have gone b u t th e ir  w orks do follow them .I t  is a ben ed ic tio n  to have know n them . As th is  “ L a s t le a f” is left, boys, tak e  p a t te rn  of him  fo r in ­
d u s try .  fa ir  dealing , and goodfel- low ship. You will say  th a t  he is 
no t an  angel, I say  th a t  he is of 
“ T he S a lt of th e  E a r th .”  Hoys, I once m ore p re s e n t  to  you m y f r ie n d , M r. W illiam  Y oung.Geo. W illiam  Cook H ow ard  U n iv e rs ity , M ay 10, ’111
N la s t S a tu rd a y  a fte rn o o n  
b e tw een  th e  h o u rs  of 
tw elve and  th re e  th e  paid 
u b sc r ic e rs  to  th e  .lo m ix .u . 
College of A r ts  and S c i­
ences and th(> T ea c h e rs  
C ollege w en t to th e  polls 
and e lec ted  th e  follow ing 
s tu d e n ts  to  tak e  con tro l 
of th e .lo ru x A L  n ex tsch o o l 
y e a r : E d ito r-In -C h ief. 1’. 
R. Davis. 14: A sso c ia te  
E d ito rs , W .A . P o lla rd , ’15. 
R. M d ’a n t  A n d rew s, 'la ,
G. E. Molnmon, ’14. and  
M iss . M ad ree  Penn. ’14: 
A th le tic  E d ito r. I. G. Hai­
ley, Hi: H u sin ess  M anager. 
C la y b o rm 'G e o rg e . 'Hi: A d ­
v e r tis e m e n t M an ag er, E.
H. C ram pto n , '1.1: C irc u la ­
tion M an ager, R. A. Davis. 
’14.
T h e re  were* tw o ballo ts 
in th e  field d e s ig n a ted  one 
th e  "Official H allo t” . th e  
o th e r  th e  “ P eo p le ’s H allo t". 
T he s u p p o r te r s  of bo th  did 
ha rd w o rk  bo th  p r io r  to  and  
d u r in g  th e  e lection  to  ca r ry  
th e  e n tire  s la te  o r as  la rg e  
a m a jo rity  of th e  re sp e c ­
tive ballo ts  as possib le . 
W hen th e  c o n te s t was over 
an d  th e  an n o u n cem em en t 
m ade in C hapel M onday noon, 
six  bad been se lec ted  from  th e  
“Official H a llo t” and  four f ro m  
th e  “ P e o p le ’s H a llo t.”
T h is  is th e  f ir s t  stall' to  have a 
fem ale m em b er on its  lis t. E i­
t h e r ,  t ic k e t p re s e n te d  a young  
lady to be voted on: th e  lady on 
th e  “ P eo p le ’s B a llo t” w as chosen. 
S he  is a lady w o rth y  of h e r  po si­
tion bo th  on th e  sco re  of efficien­
cy and  en th n s ia sm , and p ro m ise s
2 H O W A R D  U N I V E R S I T Y  . J O U R N A L
to  he a valuable a d d itio n  to  th e  
staff. T he  cho sen  ro s te r , too, 
r e p re s e n ts  one se lec ted  a f te r  a 
v ig o ro u s  and  e n th u s ia s tic  cam ­
paign  on th e  s id e  of bo th  p a r t ie s  
in th e  field. A lm ost every  s tu ­
d e n t in th e  tw o d e p a r tm e n ts  
ho ld ing  th e  f ra n c h ise  w as a p ­
p ro ach ed  p e rso n a lly  by one o r 
m ore of th e  cam p aig n  m an ag e rs  
of th e  tw o ballo ts. In  th is  way 
an u n u su a l a m o u n t of in te r e s t  
w as a ro u se d  in th e  election . As 
a r e s u l t  a lm o st all th e  s tu d e n ts  
of th e  tw o co lleg es a re  paid  up  
s u b s c r ib e rs  to  th e  .To u rn a o .
I f  su ch  a m eth od  of e lection  
co n tin u es , i t  w ill soo ner o r  la te r  
have th e  effect of g e t t in g  every  
s tu d e n t  in te re s te d  in th e  s u p p o r t  
of th e  J o u r n a l  fro m  th e  b e g in ­
ning , th e re b y  m ak in g  it th e  o r ­
gan  i t  shou ld  be in th e  life of th e  
U n iv e rs tiy .
Breath Of Spring
O f r a g r a n t  b re a th  of sp rin g ! 
In  sh ad y  dale, in  su n n y  s t r e e t  
T hou lu r k e s t—and each  living 
th in g
I s  q u ick en ed  by  th y  n e c ta r  sw ee t 
O f r a g r a n t  b re a th  of sp rin g !
O m u sic  r a r e  of sp rin g !
C are  fa d e th l ik e  a ph an tom  dim , 
B en ea th  th y  sp e ll a n d  h e a r ts  
would s in g
In  tu n e  w ith  th ee  an  en d less  
hym n;
O m usic  r a r e  of sp rin g !
O tto  L eland  B ohanan .
Established 1892
Stephen Lane Folger
M a n u f a c t u r i n g  J e w e l e r
C lu b  and C ollege P ins and Rings. G old , 
Silver and Bronze M edals 
180 Broadway N e w York
Legal Papers D raw n up and Executed
C. E. LU C A S, LL. B.
N O T A R Y  PUBLIC
M ain B uilding T reasu re r 's  Office
Appointment especially fo r  
• Howard University
The Downward Tendency
T HE la te  C arl S c h u rz , who w as in tim a te ly  a sso c ia ted  
_____ w ith  th e  N ew  Y o rk  E ven ­
in g  P o s t, n o t  long b e fo re  his 
d ea th  w rote:
“ H ere  is t h e  c ru c ia l point: 
T h e re  will be a m ovem ent e ith e r  
in th e  d irec tio n  of re d u c in g  th e  
N eg ro  to a p e rm a n e n t cond ition  
of s e rfd o m — th e  con d itio n  of th e  
m e re  p lan ta tio n  hand  a lo ng side  
of th e  m ule, p ra c tic a lly  w ith o u t 
an y  r ig h ts  of c itizen sh ip , o r a 
m ovem ent in  th e  d ire c tio n  of r e c ­
ognizing him  as a  citizen in th e  
fu ll s e n se  of th e  te rm . One o r 
th e  o th e r  will p re v a il.”
T h is  p red ic tio n  c a m e  sooner 
th a n  th e  p ro p h e t had  an tic ip a ted . 
E ver s in ce  th e  h o u r of N eg ro  lib ­
e ra tio n  fo r fu lly  fifty  y e a rs , 
th e se  tw o o p po sing  fo rc es  have 
been  c o m b a tin g  each o th e r. J u s t  
w h ich  one of th e se  tw o m ove­
m e n ts  is go ing  to u ltim a te ly  w in 
o u t we can n o t y e t  tell. B u t a t  
p r e s e n t  i t  is ev id en t th a t  th e  A m ­
e ric a n  people a re  m oving sw iftly  
in  th e  effoi't to  re d u c e  th e  N eg ro  
to  a p e rm a n e n t po sition  of in fe r i­
o rity .
W ith in  th e  la s t  tw o or th re e  
m o n th s  th e  few  F ed era l do o rs of 
an y  no te  th a t  w ere  open  to  th e  
N eg ro  a re  b e in g  e n tire ly  closed 
a g a in s t  h im . T he  position  of a s ­
s is ta n t  a t to rn e y  g e n e ra lsh ip  of 
th e  U n ited  S ta te s , so su c c e ss fu lly  
an d  em in e n tly  filled by a co lo red  
m an, w as a few  w eeks ago abo l­
ish ed  by  C o n g re ss  and  re -e s ta b ­
lish ed  on ly  to  be th e  re c ip ie n t of 
a w h ite  o ccu p an t. Gen. R o b e r t 
Sm all, a b rav e  an d  p a tr io tic  c it i­
zen d u r in g  theC iv il W ar, and  w ho 
w ith  c r e d i t  and  efficiency for 
n e a r ly  tw e n ty  y e a rs  held  th e  s t a ­
tion  as  co llec to r of p o r ts  a t  B eau ­
fo rt, S. C., w as d ism isse d  a ’ few 
d ay s  ago  w ith o u t an y  c h a rg e s  
w h a tso ev e r e x c e p t th a t  he  he ld  a 
w h ite  m a n ’s office an d  m u s t give 
w ay to  th e  m o st favored . T he 
g e n e ra l ten d en cy  in th e  la s t  few 
m o n th s  h a s  been  to w ard  th e  final 
e lim ination  of N e g ro  serv ice  in 
th e  F e d e ra l M ach in ery .
T h e  N ational D em o cra tic  “ F a ir  
P la y ” m ov em en t is one g re a t  
o u ts ta n d in g  po ten cy  h a s te n in g  
th e  r e tro g re s s io n  of th e  N e g ro  
to  a  p e rm a n e n t position  of in fe r i­
o rity . T h is  A sso c ia tio n  is a im ­
ing  to  fo s te r  a co m p le te  s e g re g a ­
tion  o f N eg ro es in  all th e  d e p a r t ­
m en ts . S uch  a c ritica l p re d ic a ­
m en t is in ten d ed  to  m ake th e  
N eg ro  em ployee  feel h is  s u b o rd i­
nate, position  in  th e  F e d e ra l s e r ­
vice w h e re  no d isc rim in a tio n  is  
su p p o sed  to  e x is t. T h is  “ F a ir  
P la y ” D em ocra tic  m ovem en t j u s ­
tifies its  ex is te n c e  on th e  g ro u n d s  
th a t  th e re  should  be a re fo rm  in 
th e  co n d itio n s  p rev a ilin g  in th e  
serv ice . I t s  le a d e rs  po in t to th e  
fac t th a t  th e  w h ite s  a t  tim es  have 
to re ly  on th e  colored  fo r in s t r u c ­
tion re la tin g  to  th e ir  work-, and  
su c h a n  a b n o rm a ls itu a tio n  should  
n o t be allow ed in th e  F e d e ra l s y s ­
tem . I f  th is  m ovem en t acco m p ­
lish e s  its  aim  on su ch  envious 
g ro u n d s  as have b een  c ited , th e  
n ex t s te p  will be to find like r e a ­
son s w hy N eg ro es sh o u ld  n o t be 
em ployed  in any  F e d e ra l position . 
T h is  device is a lre a d y  p e rm e a tin g  
th e  a ir. T he  in te n tio n  o f th e  p r e s ­
id e n t h a s  been im p lied  in all h is 
ac tion  of ap p o in tm en t, th a t  w h ere  
ever race  opposition  develops no 
p lu m s fo r N egroes. T h is  m ean s  
no p o s itio n sfo r  N e g ro e s h e re a f te r  
in  th e  F ed e ra l se rv ice s  u n d e r  
M r. W ilson’s ad m in is tra tio n .
H. VV. S E L L H  A U S E N
Books, Periodicals, Magazines. Station­
ery, Cigars and Tobacco 
1808 7th St., N. W., Washington, D. C
Phone N orth 2737 Scott & Scott, Prop.
THE ECLIPSE CAFE
Meals and Lunches Served at Short N otice 
S tu d e n ts  trade a specia lty
2300 Sixth St., near Howard Univ. 
F. R. H I L L Y A R D
J e w e l e r  a n d  S c i e n t i f i c  O p t i c i a n
A F u ll  L ine  of W a tc h es .  C locks ,  and Je welr y  
W o rk  Cal led  for anti Delivered Pro m ptl y .  Send Postage 
Repa ir i ng  in al l its Branches
1827 7 th  S t .  N . W .  T e l .  N o r t h  1522
■  ‘ U n i v e r s i t y  W o r k  Sr r c i a l l y  So l i c i t e d
H O W A R D  U N I V E R S I T Y  J O U R N A L
T h e  P re s id e n t  so fa r  h a s  no t 
reck o n ed  w ith  th e  N egro . He 
h a s  in a ll h is a p p o in tm e n ts  e lim i­
n a ted  th e  b lack  m an  e n tire ly  
fro m  th e  q u es tio n . T h is  of c o u rse  
is th e  re w a rd  of th e  N e g ro e s  
who s u p p o rte d  th e  ra n k  an d  tile 
of th e  D em o cra tic  p a r ty . I f  to 
th e  v ic to r belongs th e  spo ils , w hy 
n o t th e n  s h a re  th e  spo ils  equally?  
W hy s h i f t  th e  p o sitio n  w hich  th e  
n e g ro  had u n d e r  th e  R epub lican  
a d m in is tra tio n  to  th e  W hite  m an 
u n d e r  th e  D em o cra tic  a d m in is ­
tra tio n ?  M r. W ilson has so fa r  
in h is  d ea lin g s  w ith  th e  N egro  
n o t been  in k eep in g  w ith  w h a t 
w as said  to  be  h is  policies, th a t  
th e  n e g ro  would be no w o rse  off 
by  h is e lec tion . I t  is difficult for 
any  one to  te ll w h a t th e  p re s i­
d e n t took as  h is  s ta n d a rd  of com ­
p a riso n  w h en  he m ade th e  s ta t e ­
m ent. H ut we do know  th a t  if 
he m ean t to  ta k e  th e  p re s e n t  po ­
litica l s ta tu s  of th e  N eg ro  as h is 
b as is  of co m p ariso n , every  action  
w h ich  th e  p re s id e n t has tak en  
s in c e  his e lection  affecting  th e  
N eg ro  has been  to w ard  h is  p o liti­
cal re tro g re s s io n .
How is th is  do w n w ard  te n d e n ­
cy w hich  is so ev id en t in th e  p re ­
s e n t a d m in is tra tio n  to  be c h e c k ­
ed? I t  is ab so lu te ly  im p o ssib le  for 
any  race  b a rre d  from  reg u la tiv e  
sch em e  of so c ie ty  to develop and  
m a in ta in  its  g r e a te s t  excellence.
Phone North 1367 Y Established 1893
A . G L A N Z  M A  N S
M E R C H A N T  TA ILO R
Suits sponged and pressed 25c. Special to 
U niversity  Students. Suits to order $16.00 up 
1844 7th Street, N. W ., W ash in g ton , D. C.
Murray Bros. Printing Co.
I N C O ltC O U A T K O
Quick Printing
1733 S ev ent h  St.  Phone Nor t h 4 4 1 9
Som erset R. W aters 
Wholesale G roce r  and Coffee 
Roaster
1342 Seventh Street, Northwest
T h ese  U n ited  S ta te s  th em se lv es  
won and  m ain ta in  th e ir  in d e p e n ­
d en ce  on th is  g ro u n d . T he  tim e  
is r ip e  fo r  N eg ro  re p re se n ta t iv e s  
in all th e  g o v e rn m en ta l p ro c e d ­
u re s  of o u r  land. In s te a d  of po ­
s itio n s  be ing  c losed  a g a in s t th e  
N eg ro  m ore  an d  m ore  o u g h t to 
he opened  up  to  him .
1 T h is  do w n w ard  ten d en cy  has 
s ta r te d , and  it  is in a g re a t  
m e a su re  up  to  th e  ed u c a te d  N e­
g ro  h im se lf  to  ch eck  it. Som e 
body has sa id  if th e  N o rth  
w ould tak e  th e  lead in g e t tin g  
and  m a in ta in in g  th e  po litical 
r ig h ts  of th e  N eg ro , m any good 
so u th e rn  w h ite s  w ould join w ith  
th em . W h e th e r th is  be tru e  o r 
not, we know  th a t  th e  w eig h t is 
upon us, we a re  su ffe rin g  th e  
pain. W hy w ait for som e one 
e lse  to com e and l if t  the w eigh t 
w hen th e re  is a s u rp lu s  e n e rg y  
of th e  su ffe re r  w hich  if s lig h tly  
app lied  to  th e  case  will easily  
lig h ten  th e 'b u rd e n ?
I t  is up  to every  in te llig en t 
N eg ro  th ro u g h  th e  in flu en ce  of 
h is  voice, pen, and in te llig en t 
u se  of th e  ballot to  cu rv e  th is  
dow nw ard  ten d en cy  b e fo re  it 
s tr ik e s  th e  line of a lm o st p e r  
pefcual se rfd o m .
.1. w'. Nutt.  ’111.
Piano-Forte Recital
By Miss Cornel ia D. L ampt on ^
T he  f ir s t  of a s e r ie s  of four 
p iano -fo rte  re c ita ls  by th e  p u p ils  
of th e  U n iv e rs ity  C o n se rv a to ry  
of M usic w as given by M iss C o r­
nelia  D. L am p toil, ’15, T h u rsd a y  
a fte rn o o n . T h ese  re c ita ls  a re  a 
p a r t  of th e  re g u la r  c o u rse  of th e  
M usi c D e p a rtm e n t, d es ig n ed  to  
give th e  s tu d e n ts  p ra c tic e  and  e x ­
p e rien ce  in public  ap p ea ran ce .
M iss L am pto n  show ed in h e r  
p e rfo rm a n c e  th a t  she  has been 
u n d e r  efficient, tu to rsh ip . Hoi- 
se lec tio n s  in c lu d ed  som e of th e  
m o st difficult p ieces of B eethoven. 
G rieg , C hopin, S c liu b e rta  nd Liszt. 
H e r  b e s t  effo rts p e rh a p s  w ere  
G re ig ’so/i. tU No. /., On the Moun­
tains an d  Hark! Hark t ye Lark
from  S e h u b e rt-L isz t. In th ese  
sh e  sho w ed  ex ce llen t c o n tro l ,s u s ­
ta in in g  th e  th em es  ad m irab ly .
M iss L am p to n  is develop ing  an  
env iab le  to uch , w hich if c o n tin ­
ued b id s fa ir  to  s ta n d  h e r  in good 
s tead . T h e  se lec tio n s  w ere  of a 
w ide ra n g e , d e s ig n e d  to  te s t  th e  
p u p il’s s e n se  of m ovem en t, e x ­
p re s s io n , in te rp re ta t io n  an d  te c h ­
nique*. In  all, M iss L am p to n  ran 
h e r  sca le s  w ith  c o n s is te n t  a c c u ­
racy , w hile h e r  c re sc e n d o s  and  d i ­
m in u en d o s w ere  p e rfe c t.
T h ese  in d iv id ual re c ita ls  a re  
ca lcu la ted  to  se rv e  a g r e a t  p u r ­
pose in th e  M usic  C o u rses. T hey  
give th e  in s tru c to rs  a c h an ce  to 
g au g e  th e ir  p u p ils  an d  a t th e  
sam e tim e  give th e  p u p ils  the  
benefit of le a rn in g  to  a p p ea r  b e ­
fore th e  public  th ro u g h  th e  m e d ­
ium  of a sy m p a th e tic  au d ien ce .
T he  au d ien ce  w as th e  la rg e s t  
seen  a t  a m a tin ee  affair in H ow ­
a rd  fo r a long tim e. I t  w as m ade 
up of a, la rg e  n u m b e r  of c ity  peo­
ple as  w ell as s tu d e n ts .
Notice !
T h e  an n u a l S en io r I ’rum . of th e  
T e a c h e rs  C ollege will ta k e  p lace 
a t  Odd F o llow ’s Hall T h u rsd a y  
M ay la th , a t x, P .M . A d m iss io n  
will be by  inv ita tion  on ly . S u b ­
sc rip tio n , (30) f ifty  c e n ts . All d e ­
s ir in g  in v ita tio n s  will p lease  s e n d  
nam es and  a d d re s s e s  to  P ro m . 
C o m m ittee , T e a c h e r s  C o lle g e , 
H ow ard U n iv ers ity .
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E D I T O R I A L
O ur football h e ro es  of th e  p a s t 
season  have had  th e ir  s p o r t  and  
g a th e re d  hom e th e ir  ho no rs, th e  
U n iv ers ity  H. T in ' b ask e tb a ll 
p lay e rs  have gone th e  sam e 
ro u n d s  and  th e  baseball s ta r s  
a rc  now ru n n in g  th e ir  c o u rse  to  
lie aw ard ed  a  f itt in g  palm  a t  th e  
c lose of th e  season . R u t o u r  d e ­
b a te rs  -Alas! What, is th e ir  r e ­
w a rd / T h e  on ly  recogn ition  th ey  
g o t for sevic.es so well re n d e re d  
is: ‘‘Well done, th ou  good and 
fa ith fu l s e rv a n ts .” F o r  . them  
tin ;re  is no com e up h ig h e r,
no w o rth y  com p ensation  aw a its  
th e se  pom ’ to ile rs . Why does 
such  a condition  e x is t /  C e r ta in ­
ly th e ir  w ork, th o u g h  of a diffe­
rent, ehai a c te r  from  th a t of th e  
a th le te s , ca lls  for as  m uch tim e  
from  s tu d y  for p ra c tic e  and 
th e  like, and th e ir  ac tiv ity  m eans 
as m uch to  th e  U n iv e rs ity  as  any 
o th e r  line of a tta in m e n t. I t  is 
tim e  th a t  we beg in  to  honor all 
w ho d ese rv e  honor. T h e n 1 is 
n o t a  s tu d e n t  in H ow ard  who 
would no t like to  see th is  s i tu a ­
tion a lte red .
II I t  seem s th a t  o u r w h ite  b ro th ­
e r s  have no t y e t  been convinced 
fu lly  th a t  h ig h e r  ed u ca tio n  as 
well a s in d u s tr ia l tr a in in g  is 
m ean t fo r th e  N egro . T h ey  will 
no t he con v inced  by th e  a t ta in ­
m en ts  of o u r m en of th e  colleges 
th a t  th e  college b red  m en of th e  
race  a re  rea lly  do ing th in g s  and 
a re  com p osin g  th e  p rin c ip a l lead ­
e rsh ip  of o u r  people. I t  w as th e  
in ten tio n  of th e  a u th o rit ie s  a t  
"T h e  W orld in C h icago” to  have 
show n only N eg ro  ex h ib its  from  
H am pton  In s t i tu te , th a t is to  say, 
to  b a r  all no tice  of a tt ia n m e n t in 
h ig h e r  c u ltu re  and s t r e s s  e n t i r e ­
ly in d u s tr ia l ed u ca tio n . R ecog­
n ition  of H o w a rd ’s e x h ib its  was 
secu red  only a f te r  th e  p e rs is te n t  
p e rse v e ra n c e  of P ro fe s s o r  W. V. 
T unnel 1.
T h is  d em o n sti a te s th e  fact th a t  
th e  N egro  m u s t tig h t and  tigh t 
h a rd , if he would tak e , h is  r ig h t ­
ful p lace in th e  c o u n try . W hen­
ever he is c e r ta in  th a t  th e  th in g  
for w hich he s ta n d s  is r ig h t, he 
sho u ld  force h is  po in t to  th e  b i t ­
te r  end . R ig h t m ust, prevail in 
th e  long ru n .
1 T he  election  of th e  New J o r n -  
x.-\r, s ta ffth eo n e  ph ase  of s tu d e n t 
life th a t  has occupied first, place 
in th e  th o u g h t of a la rg e  p ro p o r  
tion of th e  college s tu d e n ts  isnow  
over. W ha t th e  J o u r n a i ,  tim e  and  
again  em phasized  in connection  
w ith th is  m a tte r  -efficiency -it 
believes has been  ob ta ined  by th e  
th o u g h tfu l,d isc r im in a tin g  vote of 
th t ' s tu d e n t  body of th e  T each e rs  
C ollege and  th e  C ollege of A r ts
and  S cien ces. T he  J o r u N A E  b e­
lieves th a t  tin ' jo u rn a lis tic  in te ­
re s t  of H ow ard  U n iv e rs ity  is safe  
in tru s te d  in su ch  h an d s  as th o se  
placed in co n tro l of affairs.
All seem ed  to  he v ery  p e r s is ­
te n t  and  e n th u s ia s tic  in p la c in g  
th e  staff in po sition . T h e  tilin g  
now needed  is equ a lly .n s a s s id ­
uous s u p p o r t  to  th o se  chosen .
T h is  sup po rt, can show  itse lf  in 
various w ays, by  su b s c r ib in g  and  
in llu enc iiig  o th e rs  to  su b sc r ib e , 
by c o n tr ib u tin g  to  th e  co lum ns 
of th e  J o u r n a l  and  by do ing  
e v e ry th in g  po ssib le  town rd s  rais- 
ing  and  s u s ta in in g  th e  tone  of th e  
pub lication . T h e re  is no reason  
w hy every  a lu m n u s and every  
s tu d e n t, a t leas t, shou ld  not he a 
full tlledged , paid  up  s u b s c r ib e r  
to  th e  U n iv e rs ity  J o u r n a l . In 
re n d e r in g  aid to  any  p a r tic u la r  
end eavo r in th e  u n iv e rs ity  you 
p ro p o rtio n a lly  a s s is t  y o u r  in s t i­
tu tio n .
I t  is to bo hoped th a t  th e  in ­
com ing  staff will he favored w ith  
th e  s u p p o r t  n ev er befo re  a c c o rd ­
ed to til is im p o rta n t and  all e m ­
b ra c in g  s tu d e n t o rgan .
All th e  o th e r  hoys a re  saving- 
m oney to  buy  new  su its , b u t N ix ­
on is sav ing  m oney to buy  a new  
too th .
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